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Icb.tln in den letzton lgochen rd cht ilazu gekoonen,
Ilmen zli schreibea, obwoh] ich lhtron vor 6116!l
fdr dte Einleitung zur I'Krieg unti Frl edleEtr zu d.ank€u
hatte, d.io etna Ultte Januar eingetroffen ist. Si€
i6t augez€1cbn6t, sowohL im ersten f6i1, d€r eiue
sebr gedlUngtg Zu6an0meEf assung voit |tlliBtorisohen Ro=
tlanrr da"st6L1t, w:!o in zweit€a, de! slch nit d€n
Rorlan s€lbst ngher hefasst. Dor Arfsatz rC.rd sofort
von Soturi s Flau Uber:setzt, dlio auoh den Brj.€f fdr
nfuor,"i Argoraeotln - undl zwar sehr gut - dlorsiert
bat uid jetzt arl dor iAesthetikf a!'beltot, Sio habon
bestih&t von Feltr insl l i .  die 'Deutsche! Realistenrl
erhafton, Def, - gute - Uebersetzor F:iusto Codj-no hat
alrch o6n 
"Eisl,orischen Roman" rFvidi grt (dl. U"b""=
6etzu!g, dlie von gleiohen tlebersetue! d.er rrzorstdnrb€
dl6r Vernuhftrr Ftannt - alie ilbrigons auch von Solni
grundlioh bearleitot nurde -, war eehr oangelbaft).
Das Werk wird Toraussiobtll-ch ( ead.l-loht) im baoh6ten
Eerbst erscbollren.
fcb danke fbnen sehr fltr die freurdii che Aufnabso,
di€ Sj.e und lhte Flau den jung€n Sonavsatule Monato
zuteil werdon Liessen. Br war begolsteat Ed von
Ilrhen und ich glaube, dass die6e Segegauhg den doka=
I rLq\ lL tu -  {o}  ln  .
u oiT?t FiL l$f. #r
!u!',4€ :Ars[
d.€nt€n Tell soiner P€rsdllichkeit starE zuldgk-
Aedlt4gi hat.
Ich babo es uit Solel vefalnbatt' d.ass rh beiale
iu nuohgten SoEroorr qoooglioh 6chon iD Jilonat
Juni, Esch Budape6t rolEea werden. Die Pels])€kti=
v€, gl-e ut!d. Ihre !'rau. wloduzusehenr ist ei!6
cler aagenehmBtea in der Gatturxg Pef,slerktiiet
di9 si! von lb.non 6rf6rnt habon.
Oelaae heute -.habe ich einen relzeillen 3ri€f
von llrrg? l'!au bokooman Sle .l6t .nir.zuvo!=
geko@ea, da iob auoh an sle schrel!€D to1ltq.
Ioh fahlo j€tzt qqoh cagllari una ve!d.9 dle
i : +g!l.iee !e1atir6 ld{sse dgzu b€q{tz€pr ib!
- 
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